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Vetsuisse Faculty, University of Zurich (2019) 
Med. vet. Benjamin Martin Muri 
Department for Small Animals, Clinic for Small Animal Surgery 
Serial Evaluation of Haemostasis Following Acute Trauma Using Rotational 
Thromboelastometry in Cats 
Abstract 
The objective of this prospective clinical study was to describe the coagulation abnormalities 
and incidence of acute traumatic coagulopathy (ATC) in traumatised cats over the first 24 h 
after admission. 
In the 26 included cats with acute (<5h) trauma, blood samples for rotational 
thromboelastometry (ROTEM) were taken at presentation and 6/24 h thereafter. ROTEM 
tracings were defined as hypo- or hypercoagulable if ≥ 2 of the following parameters were 
above or below institutional reference intervals: clotting time (CT), clot formation time 
(CFT), maximum clot firmness (MCF), maximum lysis (ML), or maximum clot elasticity 
(MCE). ATC was defined as hypocoaguability at presentation. Injury severity scores, 
treatment and survival to discharge were retrieved from patient records. 
The incidence of ATC was 15% and the most common ROTEM abnormalities in cats with 
ATC was CT and CFT prolongation in both extrinsic and intrinsic ROTEM profiles. After 24 
h, compared to presentation, significantly more cats were hypercoagulable (P=0.047) and 
none of the cats showed hypocoagulopathy. Cats with ATC received significantly more blood 
transfusions (P=0.008). 
 
The incidence of ATC in cats is higher than previously reported. Clotting time and CFT 
prolongations seem to be more common than hyperfibrinolysis and 53% of the cats became 
hypercoagulable within 24 h. While the clinical relevance of ATC in cats needs to be 
investigated, cats presenting with ATC required significantly more blood transfusions.  
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Vetsuisse Fakultät, Universität Zürich (2019) 
Med. vet. Benjamin Martin Muri 
Departement für Kleintiere, Klinik für Kleintierchirurgie 
Serielle Evaluation der Hämostase mittels Rotationeller Thromboelastometrie nach akutem 
Trauma bei Katzen  
Zusammenfassung 
Das Ziel dieser prospektiven, klinischen Studie war das Beschreiben der Hämostase und das 
Auftreten von akuter traumatischer Koagulopathie (ATC) in schwerverletzen Katzen in den 
ersten 24 h nach Trauma. 
Von 26 Katzen mit akutem (<5 h) Trauma wurden Blutproben für die Rotationelle 
Thromboelastometrie (ROTEM) initial und 6/24 h danach genommen. ROTEM Messungen 
wurden als hypo- oder hyperkoaguabel bezeichnet, wenn ≥ 2 der folgenden Parameter über 
oder unter dem institutionellen Referenzintervall lagen: clotting time (CT), clot formation 
time (CFT), maximum clot firmness (MCF), maximum lysis (ML) oder clot elasticity (MCE). 
ATC wurde als Hypokoagulabilität bei Eintritt definiert. Schweregrad der Verletzungen, 
Behandlung und Überleben bis zur Entlassung wurden miteinbezogen. 
Das Auftreten von ATC war bei 15% und die am häufigsten veränderten ROTEM Parameter 
in Katzen mit ATC waren CT und CFT Verlängerungen in den intrinsischen und extrinsischen 
ROTEM Profilen. Nach 24 h waren signifikant mehr Katzen hyperkoaguabel (P=0.047) und 
keine zeigte mehr Hypokoagulopathie, verglichen mit den Eintrittswerten. Katzen mit ATC 
erhielten signifikant mehr Bluttransfusionen (P=0.008) 
Das Auftreten von ATC in Katzen ist höher als bisher angenommen. CT und CFT 
Verlängerungen scheinen häufiger als Hyperfibrinolyse und 53% der Katzen wurden 
hyperkoaguabel nach 24h. Die klinische Relevanz von ATC bei Katzen muss noch untersucht 
werden, Katzen mit ATC benötigen jedoch signifikant mehr Bluttransfusionen. 
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